

























Shell Water Pump Grease.



















Shell Wheel Bearing Grease.
Shell Wheel Bearing Grease.














Ohjausnivelet 2 Generaattorin käyttöakseli 1
Vaihdetanko (vaihdelaatikon kannessa, kytke 1 Etu jousitus 8
ykkösvaihde ja sitten voitele 10 painallusta) (v. 1938 mallissa täytä nahka-
suojukset)
Rasvapuristin. Yksi voitelukohta kummassakin nivelessä
Rasvapuristin. Yksi voitelukohta kummassakin nivelessä
Rasvapuristin. Yksi voitelukohta.
Rasvapuristin. Yksi voitelukohta. joissakin malleissa on rasvakuppi, jota pitää kiertäi
2 kierrosta joka 400 km. jälkeen.
Öljykannu. Yksi öljykuppi. Kaksi pisaraa.
Öljykannu. Kaksi öljykuppia, kumpaankin kaksi pisaraa.
Öljykannu. Yksi öljykuppi.
Öljykannu. Kaksi pisaraa akselin päässä pyörijän alla olevaan huopaan.
Voitele ohuesti.
Öljykannu. Yksi öljykuppi.
Tyhjennä. Huuhtele. Täytä. Tilavuus: 5 I.
Tarkasta. Täytä, jos on tarpeellista.
Tarkasta. Täytä, jos on tarpeellista.
Tyhjennä. Huuhtele. Täytä. Tilavuus: 2 I.
Rasvapuristin. Yksi voitelukohta pyörää kohti.
Täytä pyörän kapselit.
Rasvapuristin. Yksi voitelukohta pyörää kohti.
Tarkasta. Täytä, jos on tarpeellista.
Irroita ja voitele.
Irroita ja vo<tele.
Irroita pyörät. Puhdista laakerit ja täytä uudelleen.




Moottori: 4-syl., 1.628 cm 3 tai 1.910
cm 3. Kansiventtiilit.







Murrosnivelet: sisemmät omaa val-
mistetta, saavat voitelunsa tasaus-































Shell Water Pump Grease.











Shell E.P. Spirax Heavy.
Kesällä: Talvella:
Triple Shell.Single Shell.
Gear Shell. Gear Shell

























Tyhjennä. Huuhtele. Täytä. Tilavuus: 5 I.
Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista
Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista
Jousienvoiteluruisku.
Tyhjennä. Huuhtele. Täytä. Tilavuus: 1,2 I.
Tyhjennä. Huuhtele. Täytä. Tilavuus: 1,8 I.
Rasvapuristin. Yksi voitelukohta joka kaapelissa.
Puhdista laakerit ja täytä uudelleen.
Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista.
O
LEHTI N:o 193 A
YLEISET TIEDOT
Moottori: 4-syl. 9 CV: 1628 cm 3
11 CV: 1911 cm 3
Polttoainesäiliö: 9 CV: 41 I.














MALLIT 9 CV JA 11 CV
1938
